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А н н о т а ц и я
Существенное влияние на развитие экономики, привлечение инвестиционных ресурсов, разви­тие непосредственно хозяйствующих субъектов оказывают налоговые отношения. В статье рас­
крыта сущность гармонизации налоговых отношений. Рассмотрены особенности налоговой гармо­
низации в Российской Федерации, а также нормативно-правовая база государства, оказывающая 
непосредственное влияние на формирование и развитие налоговых отношений. Приведена мето­
дика определения коэффициентов гармонизации налоговых отношений по трем уровням: страна, 
налогоплательщик, налог. Приведены данные о существующем состоянии налоговых правонару­
шений и мерах ответственности, тенденциях проведения налоговой политики, направленной на 
стабилизацию и гармонизацию налоговых отношений.
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HARMONIZATION OF RELATIONS 
BETWEEN TAXPAYERS 
AND TAX AUTHORITIES IN  THE 
RUSSIAN FEDERATION
Ab s t r a c t
Tax relations have a considerable influence on the development of economy, attraction of investment resources, and, directly, development of economic entities. The article studies the essence of harmonization 
of the tax relations. The author considers the main features of the tax harmonization in the Russian Federation, 
and also the state’s legal and regulatory framework, which have a direct impact on the formation of tax 
relations and development. The author gives a technique of coefficients of harmonization of the tax relations 
determination on three levels: country, taxpayer, tax. The article also covers the data on the contemporary 
state of the tax violations and measures of amenability, the tendencies of carrying out a tax policy directed on 
stabilization and harmonization of the tax relations.
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Актуальность проблемы. Н алоговы е 
отнош ения, которы е возн икаю т м еж д у н а­
логоплательщ и кам и  и н алоговы м и орган а­
ми, оказы ваю т неп осредственн ое влияние 
на экон ом и ку государства в целом , так  как  от 
и х гарм он изаци и зави си т своеврем ен н ость и 
п олнота уп латы  н алоговы х платеж ей в бю д­
ж ет. О ни охваты ваю т значительную  часть 
н аселен ия лю бого государства и  н еп оср ед­
ственно касаю тся ю ри ди чески х лиц, и н ди ­
ви дуальн ы х предпри н и м ателей  и  категории 
ф изически х лиц, которы е им ею т доходы . 
П о состоянию  на 01.01.2014 года в Росси й­
ской Ф едераци и в Е дин ы й государствен н ы й 
реестр внесены  данн ы е более чем  4610 тыс. 
ю ри дически х ли ц  и 3511 тыс. и н ди ви дуаль­
н ы х предприн им ателей [1].
Анализ последних научных исследо­
ваний. Вопросы  гарм онизации налоговы х 
отнош ений освящ ены  в трудах зарубеж ны х 
авторов:
Д.М . Кальдерона, Барриекс, Д ж эймс. Гар­
м онизация налоговы х отнош ений рассм атри­
вается в рам ках осущ ествления налоговой п о ­
ли тики на уровне государства. Д ж ейм с вы дви­
нул классиф икацию  степеней гарм онизации 
от «нет гар-монизации» до «стандартизации» 
с определением  перечня налогов для расчета 
[2]. Н екоторы е эконом исты  в основу гарм о­
низации налоговы х отнош ений ставят опти­
м альность по П арето и  учиты ваю т показатель 
благосостояния общ ества [3]. О днако вопросы  
гарм онизации налоговы х отнош ений в стра­
не рассм отрены  недостаточно, а для проведе­
ния м ероприятий налоговой гарм онизации в 
России необходим о учиты вать и  особенности 
развития экономики, и  поведение хозяй ству­
ю щ их субъектов.
В ст. 57 К онституции Российской Ф едера­
ц ии говорится: «Каж ды й обязан платить за­
конно установленны е налоги и сборы. Зако­
ны, устанавливаю щ ие новы е налоги или ухуд­
ш аю щ ие полож ение налогоплательщ иков, 
обратной силы  не им ею т». Это полож ение 
является главенствую щ им  и  им еет приоритет 
перед другим и полож ениям и системы  законо­
дательства Российской Ф едерации [4].
Цель работы - рассм отреть сущ ность гар­
м онизации налоговы х отнош ений в России и 
разработать основы  м етодики её оценки.
Основной материал исследования.
В заим оотнош ения плательщ иков налогов и 
сборов с налоговы м и органам и в настоящ ее 
врем я закреплены  в первой части Н алогово­
го кодекса Российской Ф едерации (Н К РФ) в 
виде прав и обязанностей обеих сторон. В пер­
вы е они бы ли установлены  Законом  РФ от 27 
де-кабря 1991 г №  2 118 -1  «Об основах н ало­
говой системы  в Российской Федерации» и  в 
дальнейш ем  бы ли значительно расш ирены . 
Реализация на практике прав и  обязанностей 
налогоплательщ иков и  налоговы х органов 
им еет больш ое значение не только в отно­
ш ени и контрольны х м ероприятий, но и  рас­
ш иряет знания в области налогооблож ения 
налогоплательщ иков, наприм ер посредством  
реализации и х права на получение бесплат­
ной инф орм ации о действую щ их налогах и 
сборах. Это право позволяет налогоплатель­
щ икам  правильно определять облагаемую  
базу и  вы полнять свою основную  обязанность 
по полноте и  своеврем енности уплаты  налого­
вы х платеж ей в бю дж ет государства.
П рава и  обязанности налогоплательщ иков 
и  налоговы х органов в первую  очередь опре­
деляю тся стратегическим и целям и и  задача­
м и государства и  в основном  проводятся п о ­
средством  реализации м ероприятий налого­
вой политики. О сновны м  инструм ентом  реа­
ли зац ии задач в области налоговой политики 
является Н К  РФ. Н алоговы й кодекс РФ пред­
ставляет собой систем атизированны й свод 
законодательны х норм, регулирую щ их нало­
говы е отнош ения в Российской Федерации. 
Кодекс состоит из двух частей: первой и  вто­
рой. Ч асть первая Н К  РФ устанавливает систе­
м у налогов и  сборов в Российской Федерации, 
порядок и  сроки их установления, изменения 
и прекращ ения действия, а такж е общ ие для 
всех участников налогового процесса правила 
налоговы х отнош ений, вклю чая систем у от­
ветственности за их наруш ение. П ервая часть 
Н К  РФ вы ступает гарантом  соблю дения прав и 
обязанностей налогоплательщ иков и  налого­
вы х органов. О на содерж ит установленны й их 
перечень и, что нем аловаж но, меры  контро­
ля за их соблю дением. В части второй Н К  РФ 
предусм отрен порядок исчисления и  уплаты  
конкретны х налогов, входящ их с систем у на­
логов и  сборов РФ. Вторая часть способствует
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реализации прав и обязан н остей н алогоп ла­
тельщ иков, так  как  позволяет на основе зн а­
н ий порядка исчисления и уп латы  налоговы х 
п латеж ей избеж ать н алоговой ответственн о­
сти [5].
П ри рассм отрени и вопросов гарм он и за­
ц ии н алоговы х отнош ений м еж ду н алого­
пл ательщ и кам и  и н алоговы м и органам и от­
правн ы м  м ом ентом  является сама сущ ность 
налогов, их предназначение. С одной сто­
роны , государствен н ая поли тика в области 
налогооблож ен и я и ф инансов долж н а бы ть 
направлен а на вы полнение и х основн ой ф и­
скальн ой ф ункции, то есть своеврем енное 
и  полн ое поступлен ие н алоговы х п латеж ей 
в доходную  часть бю дж етов всех уровней. С 
другой  стороны , н алогоп лательщ ики д ол ж ­
ны  располагать таким и обстоятельствам и, 
п р и  которы х м огли бы  вы полни ть н алоговы е 
обязательства.
О дно из н аправлен и й гарм он изаци и н ало­
говы х отнош ений -  это устран ен ие двойного 
н алогооблож ен и я хозяй ствую щ и х субъектов 
и  н еобходи м ость устан овлен и я м еж дун арод­
н ы х правил н алогооблож ени я. Н априм ер, 
когда ком пания, являясь рези дентом  страны  
А, реализует товар в стране В или получает 
доходы  от источников этой страны , то обе 
страны  им ею т право устан ови ть на данны е 
доходы  налог. М еж дун ародн ы е правила н е­
обходим ы  для устран ен ия двой н ого н алого­
облож ения и позволяю т осущ ествлять хо зяй ­
ственную  деятельность в полн ой м ере [6].
С точки зрени я оцен ки гарм он изаци и 
н алоговы х отнош ений необходим о разрабо­
тать коли чествен н ы е критерии, посредством  
которы х м ож но оценить пр оц есс гарм он и ­
зации. С ледует отм етить, что в р ам ках гар­
м он изаци и н алоговы х отн ош ен ий осущ ест­
вляется гарм он изаци я прав и обязан н остей 
н алогоп лательщ иков и н алоговы х органов. С 
целью  определения эф ф ективности процесса 
гарм он изаци и м ож но рассм отреть абсолю т­
ны е и отн оси тельн ы е показатели. О тправной 
точкой служ ит прин ятие полож ен ия о том, 
что при п олн ой  гарм он изаци и прав и обя­
занн остей н алогоплательщ иков и н алоговы х 
органов отсутствует задолж енн ость по н ало­
гам  и сборам, подлеж ащ и м  уп лате в бю дж ет 
и  внебю дж етн ы е ф онды . Это полож ение н о­
сит теоретически й характер и на практике 
показател ь гарм он изаци и отнош ений м еж ду 
н алогоп лательщ икам и и н алоговы м и орга­
н ам и  никогда не дости гн ет н улевого зн ач е­
ния, но чем  больш е уровен ь гарм онизации, 
тем  м еньш е значени е показателя.
И сходя из вы ш еизлож енного, абсолю т­
н ы м  критери ем  гарм он изаци и на уровне 
экон ом ического субъекта авторы  реком ен ­
д ую т п ри н ять неуплаченную  сум м у налогов 
и сборов конкретного субъекта, а на уровне 
государства -  н еуплаченную  сум м у н ал о­
гов и сборов всех экон ом ических субъектов 
страны . Т акой  показатель правом ерн о рас­
счи ты вать в отнош ении субъекта Росси йской 
Ф едераци и и ин ы х терри ториальн ы х образо­
ваний, п оскольку законодательн ы е ор-ганы  
государствен н ой власти  субъектов и п р едста­
вительны е органы  м уни ци пальн ы х образова­
ний в рам ках свои х полн ом очи й им ею т право 
изм ен ять отдельны е элем енты  н алогообл о­
ж ен ия и таким  образом  влиять на вел и чи н у 
н алоговы х п латеж ей и налоговую  н агрузку 
экон ом ических субъектов.
О тн оси тельн ы е кр и тери и  гарм он и зац и и  
авторы  п р ед л агаю т р ассч и ты вать к ак  о б­
щ ий, так  и частн ы е. О бщ и й  к оэф ф и ц и ен т 
гар м о н и зац и и  п оказы вает, к ак  соотн осятся  
м еж д у собой  п о к азател и  сум м ы  н еуп л ач ен ­
н ы х н алогов и сборов и общ ей  сум м ы  н а­
ч и сл ен н ы х н алогов и сборов за кон кретн ы й  
кал ен д ар н ы й  год  на ур овн е государства. 
О тн оси тел ьн ы й  кр и тер и й  о п ределяется  по 
ф орм уле:
К  = Х Х  / Х Н  (1)
где К  -  общ ий коэф ф ици ент гарм он и за­
ции,
Х Х  -  сум м а н еуплачен н ы х налогов и сбо­
ров,
ХН  -  общ ая сум м а н алоговы х п латеж ей и 
сборов.
П ри абсолю тной гарм он и заци и  данн ы й 
п оказател ь долж ен  бы ть равен  нулю , м акси ­
м альное его значение равно единице, что м о­
ж ет бы ть только теоретически. Следователь­
но, чем м еньш е значени е общ его коэф ф и ­
ц иента гарм онизации, тем вы ш е эф ф екти в­
н ость гарм он изаци и н алоговы х отнош ений 
налогоп лательщ иков и н алоговы х органов.
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Ч астн ы е коэф ф ици енты  гарм он изаци и 
правом ерн о рассчи ты вать в отн ош ен ии кон ­
кретного хозяйствую щ его субъекта с целью  
проведения анализа аспектов, влияю щ их на 
уплату налоговы х платеж ей, и  возмож ностью  
сравнения показателя гарм онизации по от­
дельны м  налоговы м  периодам  и  отдельны м 
видам  налогов. В отнош ении хозяйствую щ его 
субъекта как налогоплательщ ика коэф ф ици­
ент рассчиты вается по формуле:
Ki = / £H i, (2)
где Ki -  коэф ф ициент гарм онизации в от­
нош ении налогоплательщ ика,
XXi -  сумма неуплаченны х налогоплатель­
щ иком  налогов и  сборов,
XH i -  общ ая сумма исчисленны х налого­
вы х платеж ей и  сборов.
В торой  ч астью  Н алогового кодекса Р ос­
си й ской  Ф ед ер ац и и  устан овл ен ы  п о л о ж е­
ния по и сч и слен и ю  н алогов и  сборов. П ра­
ви л ьн ое и  п ол н ое и х п р и м ен ен и е такж е з а ­
ви си т как  от ко м п етен ц и и  закон одател ьн ы х 
орган ов власти, устан авл и ваю щ и х законы , 
и н ал оговы х орган ов, так  и от о тветствен н о ­
сти н алогоп л ател ьщ и к ов. И сходя из этого, 
ц ел есообразн о рассч и ты вать коэф ф и ц и ен т 
гар м о н и зац и и  в отн о ш ен и и  отдел ьн ы х в и ­
дов н алогов как  на ур овн е государства, так  
и на ур овн е эк он о м и ч еск и х субъектов. Э тот 
коэф ф и ц и ен т авторы  п р ед л агаю т р ассч и ты ­
вать по ф орм уле:
Kt = x x t  / £H t, (3)
где Kt -  коэф ф ициент гарм онизации по 
конкретном у налогу,
£ X t -  сумма неуплаченны х платеж ей по 
конкретном у налогу,
£ H t -  общ ая сумма исчисленны х налого­
вы х платеж ей по конкретном у налогу.
П редлож енная авторам и м етодика рас­
чета системы  коэф ф ициентов гарм онизации 
налоговы х отнош ений м еж ду налогоплатель­
щ икам и и  налоговы м и органам и позволяет 
проводить более детально анализ возникно­
вения недоим ки как на уровне хозяйствую ­
щ его субъекта, так  и  на уровне государства и 
приним ать соответствую щ ие м ероприятия по 
ее сниж ению .
Гарм онизация налоговы х отнош ений в ос­
новном  осущ ествляется посредством  прове­
дения м ероприятий налоговой политики. С 
пом ощ ью  налоговой политики осущ ествляет­
ся налоговая гарм онизация во всех ее направ­
лениях. П реж де всего, с целью  построения 
эф ф ективной налоговой системы  проводится 
взвеш енная налоговая политика государства, 
которая в перспективе долж на ориентировать 
систем у налогооблож ения на установление 
оптимального уровня реального налогового 
брем ени на хозяйствую щ ие субъекты  п р и  од­
новрем енном  соблю дении ф искальны х ин ­
тересов государства. Кроме того, налоговая 
политика в этом  направлении гарм онизации 
налоговы х отнош ений долж на бы ть ориен­
тирована на устранение неоднородности эко­
ном ического развития отдельны х отраслей 
и  видов хозяйственной деятельности в части 
получаем ы х им и доходов [7]. О беспечение 
равенства прав, обязанностей и  ответствен­
ности налогоплательщ иков и государства д о ­
стигается проведением  налоговой политики, 
нацеленной на соблю дение обязательного 
соотнош ения законодательно установленны х 
полном очий и  обязанностей налоговы х сто­
рон, а такж е общ еприняты х принципов нало­
гооблож ения [8].
В первой части Н алогового кодекса пред­
усм отрены  меры  ответственности налогопла­
тельщ иков за соверш ение налогового пра­
вонаруш ения, то есть невы полнение своих 
обязанностей, м ерам и этим и являю тся нало­
говы е санкции. О ни устанавливаю тся и  при­
м еняю тся в виде денеж ны х ш траф ов. П ри 
этом, если им ею тся смягчаю щ ие обстоятель­
ства, размер ш траф а подлеж ит сниж ению  не 
м енее чем  в 2 раза. Вместе с тем, п р и  наличии 
обстоятельств, отягчаю щ их ответственность 
налогоплательщ ика, разм ер ш траф а увеличи­
вается на 100%.
Главой 16 Н алогового кодекса Росси й­
ской Ф едераци и  установлены  виды  н алого­
вы х правон аруш ен и й  и  ответственн ость за 
и х соверш ение. В табли ц е 1 представлен ы  от­
дельн ы е виды  н алоговы х правонаруш ени й, 
связанны е с н евы полн ен и ем  обязан н остей 
н алогоплательщ ика, и  ответственн ость за их 
соверш ение.
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Таблица 1
Table 1
Виды налоговых правонарушений Ответственность
Н аруш ение срока подачи заявления о п оста­
новке на учет в налоговом  органе (п. 1, ст. 116)
10 тыс. руб.
Ведение деятельн ости  без постан овки на учет 
в налоговом  органе (п. 2, ст. 116)
10 % от доходов, но не м ен ее 40 тыс. руб.
Н аруш ение срока представлен и я сведени й об 
откры ти и и закры тии счета в банке (ст. 118)
5 тыс. руб.
Н епредставление в устан овл ен н ы й  срок 
н алоговой деклараци и (п. 1, ст.119)
5 % неуплачен н ой сум м ы  налога за каж ды й 
полн ы й или н еп олн ы й месяц, но не более 30 
% указан н ой  сум м ы  и не м енее 1000 руб.
Грубое наруш ени е правил учета доходов и
расходов, объектов налогооблож ения:
- соверш енное в течен ие одного налогового 
периода;
- соверш енны е в течен ие более одного 
налогового периода;
- п овлекш ее зани ж ение налоговой базы  
(ст. 120)
10 тыс. руб.
30 ты с. руб.
20 % сум м ы  н еуплаченного налога, 
но не м енее 40 тыс. руб.
Н еуплата или н еполная уп лата сум м  налога:
- в результате зани ж ен ия налогооблагаем ой 
базы  или н еправи льного исчислен ия налога;
- вы явленная в ходе вы ездн ой н алоговой  п р о ­
верки; соверш енная ум ы ш ленн о (ст. 122)
20 % от неуплачен н ой сум м ы  налога 
40 % от неуплачен н ой сум м ы  налога
Н евы полнение н алоговы м  агентом  обязан н о­
сти по удерж ан и ю  (перечислению ) налогов 
(ст.123).
20 % от суммы , подлеж ащ ей  удерж ан и ю  и  п е­
речислению
Н аруш ение срока представлен и я н еобходи ­
м ы х для проверки уп латы  налогов докум ентов 
(п.1, ст. 126)
200 руб. за каж ды й н еп редставлен ны й д о к у­
м ент
П олож ения Н алогового кодекса о п р и ­
м ен ен и и  ш траф ов носят не только характер 
наказания за соверш ение налогового п р аво­
наруш ения, но и  им ею т предупреж даю щ и й  
характер, то есть способствую т своеврем ен ­
н ом у вы полнению  н алоговы х обязательств 
налогоплательщ икам и.
Соблю дение прав налогоплательщ ика га­
рантируется исполнением  обязанностей нало­
говы х органов и  их долж ностны х лиц, а такж е 
порядком  реализации актов налоговы х прове­
рок, которы й утверж ден адм инистративны м  
реглам ентом  Ф едеральной налоговой служ бы
и устанавливает конкретны е сроки исполне­
ния обязанностей по отнош ению  к  налого­
плательщ ику. Если налогоплательщ ик по ка­
ким -либо вопросам  налогооблож ения им еет 
возраж ения, то он в соответствии с налоговы м 
законодательством  им еет право обратиться за 
разъяснением  в налоговую  инспекцию  по м е­
сту учета, в вы ш естоящ ий налоговы й орган, а 
такж е подать и ск в арбитраж ны й суд.
С ледует отм етить, что на гарм онизацию  
отнош ений н алогоплательщ иков и  н алого­
вы х органов, в том  числе обеспечение равен ­
ства прав и  обязан н остей и  ответственн ости
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Влияние экономического фактора на гар­
монизацию налоговых отношений усилива­
ется в связи с проведением в Российской Фе­
дерации курса на широкое применение инно­
вационных процессов в экономике с учетом 
достижения положительного эффекта в огра­
ниченный период времени. Одной из состав­
ляющих положительного эффекта является 
увеличение сумм налоговых поступлений в 
бюджет государства. Полная и своевремен­
ная уплата платежей в свою очередь зависит 
от гармонизации налоговых отношений [9].
Экономические и политические факторы 
тесно взаимосвязаны и определяют налого­
вую политику государства, следовательно, 
влияют на взаимоотношения между налого­
плательщиками и налоговыми органами, ко­
торые законодательно закреплены в правах и 
обязанностях обеих сторон. Законодательные 
факторы являются следствием проводимой 
стратегии и тактики в области налогообло-
жения и закрепляют направления развития в 
виде законодательных и норматив-ных актов.
Социальные факторы во многом зависят 
от готовности общества исполнять установ­
ленные государством законы и взаимосвя­
заны тесно с экономическими факторами, а 
также зависят от уровня налоговой культуры 
плательщиков налогов и сборов. Одной из 
составляющих уровня налоговой культуры 
плательщиков налогов и сборов являются 
знания, получаемые подрастающим поколе­
нием в учебных заведениях. Вопросы форми­
рования налоговой культуры могут решаться 
путем включения в учебные планы курсов по 
выбору по налогообложению, а также бла­
годаря участию практических работников 
налоговых органов в учебном процессе. Это 
возможно в связи с перспективами развития 
сотрудничества образовательных учрежде­
ний и бизнес-сообщества в России [10].
Как отмечалось, критерии гармонизации 
налоговых отношений между нало-гоплатель- 
щиками и налоговыми органами можно оце­
нить посредством налого-вой задолженности 
в бюджетную систему России. В связи с чем 
целесообразно рассмотреть динамику задол­
женности за период 2006-2013 гг. (таблица 2).
Таблица 2
Динамика задолженности по налогам и сборам в бюджет 
Российской Федерации по состоянию на 1 января 2007-2014 гг. млрд. руб
Table 2
Dynamics of the tax arrears and levies in the budget 
of the Russian Federations as on January 1, 2007-2014 bil. rub
Наименование
территории



















На 01.01.2007 г. 5432,4 757,5 0,139 1583,6 353,6 0,223 29,9 2,7 0,09
На 01.01. 2011 г. 7662,9 704,5 0,092 2540,3 324,9 0,128 49,2 3,8 0,077
На 01.01.2012 г. 9719,6 675,3 0,069 3067,1 303,1 0,099 68,3 3,3 0,048
На 01.01.2013 г. 10954,1 591,7 0,054 3364,6 261,3 0,078 65,5 2,3 0,035
На 01.01.2014 г. 11322,6 610,2 0,053 3405,6 260,3 0,076 62,1 2,0 0,032
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П ри анализе дан н ы х таблицы  2 следует 
учиты вать, что в сум м ах п оступлен ий по н а­
логам  и  сборам  и  задолж ен н ости  уч тен ы  сум ­
м ы  за разн ы е налоговы е периоды , но посту­
пи вш и е в бю дж ет за соответствую щ ий кален ­
дарн ы й  год. П оэтом у не следует делать вы вод 
с больш ой достоверн остью  о росте эф ф екти в­
н ости  взаи м оотн ош ен и й м еж ду н алогоп ла­
тельщ и кам и и н алоговы м и органам и. Т ем  не 
менее, ум ен ьш ени е значения коэф ф ици ента 
гарм он и заци и  по отнош ению  к  поступивш им  
п л атеж ам  им еет тенденцию  к  сниж ению  в 
ц елом  по Росси йской Ф едерации.
Выводы и перспективы дальнейших 
научных разработок. В области сочета­
ния н алоговы х интересов всех уровн ей  вл а­
сти долж н а реализовы ваться обоснованная 
н алоговая политика, призван н ая обеспечить 
к ак  гарм он ичное разгран ичен ие прав по 
устан овлен и ю  и  введению  налогов ф едераль­
н ы м  центром , субъектам и ф едераци и и  м ун и ­
ц и п альн ы м и  образованиям и, так  и  м еж бю д- 
ж етн ую  сбаланси рован н ость н аци он альной 
н алоговой систем ы . Н алоговая поли ти ка в 
этом  н аправлен и и  налоговой гарм он и заци и  
долж н а вы равн ивать н еодн ородн ости  соци­
альн о-экон ом ического разви тия отдельны х 
территорий.
В докладе о результатах и  основны х н а­
пр авлен и ях деятельн ости  М и нистерства ф и­
нансов Росси йской Ф едераци и  на 2014-2016 
годы  сказано о н еобходи м ости прим ен ен ия 
всех м ер по повы ш ени ю  п оступлен ий в бю д­
ж ет государства, в том  числе по п р и н уди тел ь­
н ом у взы сканию  задолж ен н ости  и  ур егули ­
рованию  задолж ен н ости  путем  проведен и я 
зачета, а такж е обеспечения роста эф ф екти в­
н ости взы скания. П овы ш ение эф ф екти вно­
сти гарм он и зац и и  отн ош ен ий м еж ду н ало­
гоплательщ и кам и и  н алоговы м и  орган ам и 
п озволи т осущ естви ть эти  задачи.
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